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В настоящей работе были зарегистрированы электронные спектры 
поглощения газообразного HCl в температурном интервале от 20 до 
1000°С. Для газообразного хлороводорода надёжно зафиксирован длин-
новолновый край полосы поглощения. С повышением температуры оп-
тическая плотность понижается, а край полосы поглощения немного 
смещается в UV - область, как показано на рис. 1 Спектры поглощения 
расплавленных хлоридов щелочных металлов (NaCl, KCl и NaCl – KCl), 
насыщенных HCl, были сняты в диапазоне температур от Тm до 1000°С. 
Так же как и для газообразного хлороводорода был зафиксирован край 
полосы поглощения, который с повышением температуры заметно сме-
щается в видимую область. С повышением радиуса катиона соли рас-
творителя также отмечен явный сдвиг в видимую область.  
Принимая во внимание выше-
сказанное и привлекая некоторые 
литературные данные [1], можно 
сделать достаточно определенный 
вывод о механизме растворения 
HCl в расплавах. Максимумы по-
лос поглощения газообразных 
хлора и хлороводорода и их на-
сыщенных растворов в расплавах 
почти совпадают и ведут себя с 
повышением температуры анало-
гично [2], смещаясь в область 
меньших энергий. Энтальпии рас-
творения HCl в расплавах очень невелики [1]. Поэтому можно сделать 
вывод о преобладающем инертно – газовом механизме растворения HCl, 
который не исключает некоторого химического взаимодействия, веду-
щего к образованию частиц типа −2HCl . 
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Рис.1 Электронные 
спектры поглощения 
газообразного 
хлороводорода
